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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh manakah keperJuan pelajar 
terhadap portal Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). Sebuah portal PTV 
dibangunkan dalam kajian berasaskan produk ini. Sampel bagi kajian ini terdiri 
daripada pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional, semester 3. Dapatan kajian 
ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 10. Pada peringkat awal projek 
ini, keperluan pelajar terhadap portal PTV dikenal pasti. Selepas itu, ciri-ciri yang perlu 
dibangunkan dalam portal PTV dikenal pasti dengan menggunakan kaedah borang soal 
selidik. Satu portal PTV dibangunkan berdasarkan dapatan kajian tersebut. Pada 
peringkat akhir projek ini, penilaian dilakukan ke atas portal PTV yang telah 
dibangunkan. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah portal 
PTV ini memenuhi keperluan pelajar. Daripada dapatan kajian didapati portal PTV 
amat diperlukan oleh pelajar. Selain daripada itu, daripada dapatan kajian, portal PTV 
yang telah dibangunkan ini beryaya memenuhi keperluan pelajar. Cadangan untuk 
memperbaiki portal PTV yang telah dibangunkan ini diberi oleh responden. Kajian 
lanjutan patut dilakukan ke atas portal PTV yang telah dibangunkan bagi memperbaiki 
serta memumikan konsep reka bentuk dan pengurusan maklumat. 
\' 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the extend to which the technical and 
vocational education portal is needed by students. The TVE portal is then developed, in 
this product based research. The samples for this study are post graduate students in 
technical and vocational education, semester 3. Data obtained from questionnaires were 
analysed descriptively using SPSS. The first stage of this project is to examine to what 
extend TVE portal is needed by the students. Following that, the features needed for the 
TVE portal are identified through questionnaire distribution method. A TVE portal is 
then developed based on the findings of through the questionnaire. At the end of this 
project, an evaluation was done on the TVE portal to examine to what extend the TVE 
portal fulfils students' needs. From the findings, TVE portal is needed by the students. 
Apart from that, the TVE portal which was developed based on the findings successfully 
fulfil the needs of the students. Suggestions in improving the developed TVE portal are 
given by the students. Further research should be done on improving the design concept 
and the information management of the developed TVE portal. 
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PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Tanpa teknologi pembangunan sesebuah negara adalah lambat. Jadi, penggunaan 
teknologi adalah penting dalam kehidupan seharian pada mas a kini. Oleh itu, 
penggunaan teknologi multimedia telah menjadi semakin penting dalam pembangunan 
dan kemajuan sesebuah negara (Rozinah Jamaludin, 2000). Teknologi multimedia telah 
digunakan dalam pelbagai bidang sebagai sumber rujukan, pendidikan, latihan, kiosk, 
sumber hiburan, pendidikan dan hiburan serta sebagai sumber rekreasi (JamaIJudin el al. 
,2000). Teknologi multimedia secara keseluruhannya terdiri daripada gabungan elemen-
elemen seperti teks, grafik, animasi, bunyi dan video (Rozinah lamaludin, 2000 ; 
lamalJudin el ai, 2000; dan Baharuddin el al., 2000) untuk mempersembahkan 
maklumat kepada pengguna melalui komputer. 
Internet merupakan salah satu applikasi dalam teknologi multimedia kerana ia 
mempunyai sifat-sifat yang telah dinyatakan di atas ini. Penggunaan Internet di 
Malaysia telah meningkat dengan begitu pantas sejak kebelakangan ini. Peningkatan ini 
adalah berpunca daripada dasar kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah 
2 
negara maju bagi mencapai matlamat Wawasan 2020. Oleh itu, bagi mewujudkan dasar 
pendidikan bertaraf dunia, Teknologi Maklumat (IT) diutamakan dalam sistem 
pendidikan di Malaysia. Selain daripada itu, perkakasan komputer yang murah dengan 
keupayaan pemprosesan yang tinggi telah mendorong dalam peningkatan teknologi 
maklumat di Malaysia. Terdapatjuga banyak program atau langkah-langkah yang telah 
dilaksanakan oleh kerajaan seperti memperkenalkan komputer di peringkat sekolah dan 
juga maktab perguruan pada tahun 1990, program sekolah bestari (smart School) yang 
merupakan agenda yang terkandung dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) telah 
dilancarkan pada 29 Ogos 1995 oleh Y AB Perdana Menteri Datuk Dr. Mahathir 
Mohamad (Rozinah lamaludin, 2000). Ini bertujuan untuk memperkembangkan lagi 
pengetahuan IT kursusnya di dalam bidang pendidikan. 
Agenda IT Kebangsaan (National IT Agenda, NIT A) telah dilancarkan pada 
Disember 1996 oleh 'National IT Council' (NITC) dan program ini dipengerusikan oleh 
Y AB Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. NIT A 
memberikan garis panduan supaya teknologi maklumat dan komunikasi (injomwtion 
and communication technology, lCT) digunakan untuk menjadikan Malaysia sebagai 
sebuah negara yang maju selaras dengan Wawasan 2020. Salah satu inisiatifawal NITC 
adalah dengan mewujudkan 'Multimedia Super corridor, MSC' bagi mencapai agenda 
teknologi maklumat kebangsaan. 
Konsep sekolah bestari yang merangkumi 8 000 seko1ah dengan agenda masa, 
melibatkan perlaksanaan aplikasi perdana gelombang kedua yang akan memberi 
tumpuan kepada us aha menarik pemaju teknologi yang tercanggih dan terkini serta 
memberi galakan kepada aktiviti kajian dan pembangunan (R & D). Untuk lima tahun 
yang akan datang, tumpuan kita adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai hab lCT dan 
multimedia di peringkat global. Oleh itu, infrastruktur lCT akan dinaiktarafkan melalui 
beberapa inisiatif Ini termasuklah peningkatkan keupayaan tulang belakang 
penghantaran sehingga 10 giga bit sesaat dan memperkenalkan Sistem Pengurusan 
Rangkaian untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan. 
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Beberapa strategi telah dirancang oleh pihak NITC untuk membawa Malaysia ke 
era globalisasi dalam abad ke 21 ini. Lima bidang utama yang telah dikenal pasti untuk 
diberi tumpuan khas adalah 'E-Community', 'E-Public sen1ces', 'E-Iearning', 'E-
economy'dan 'E-Sovereignty'. Kementerian Pendidikan Malaysia dan sektor swasta 
dipertanggungjawabkan untuk menjayakan agenda' e-Iearning' kebangsaan terutamanya 
dalam sis tern pendidikan kita. 
Portal pendidikan juga digolongkan dalam pembelajaran secara elektronik. Ia 
mempunyai sifat-sifat yang berbentuk elektronik iaitu segal a maklumat tentang 
pendidikan akan disimpan dalam laman web yang dibangunkan dan bukannya dalam 
bentuk cetakan atau hard copy. 
Portal pendidikan ini juga boleh dikatakan sebagai satu bentuk 'online course' 
atau kursus secara talian iaitu hanya adanya internet, pelajar dapat mempelajari subjek-
subjek tertentu yang ditawarkan oleh pihak tertentu seperti kursus teknologi maklumat, 
teknologi komputer, kursus perkhidmatan bangunan dan sebagainya. Di sini, 'online 
course' ini juga boleh dikenali sebagai pendidikanjarak jauh. Pada masa dahulunya, 
pendidikanjarakjauh dilaksanakan dengan menggunakan bahan bercetak secara pos 
kepada pelajarnya. Tetapi pada masa sekarang dengan adanya teknologi yang serba 
canggih ini, penggunaan internet untuk proses pengajaran dan pembelajaran tanpa 
menghadiri kuliah atau tempat yang ditetapkan telah direalisasikan. Oleh itu, portal 
PTV ini amat berfaedah kepada sesiapa yang ingin mempelajari lebih banyak kemahiran 
dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional. 
